





























































いる認知症高齢者のEnd of Life Care に焦点をあて、
End of Life Care の定義や取り組みの実態と課題を検討
している。その結果、定義は明確でなく、認知症高齢者































































































































































































































　特別養護老人ホームの施設数は、2002 年に 4876 であ
ったのが 2008 年には 6015 へと増加している（厚生労働
省，2010a）。それぞれの時点で、看取りに取り組んで
いる施設の割合は約 70％であることから、施設数とし
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